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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA ."
w
PARTE' OFICIAL
REALES ORDENES
ARRIENDO DE FINCAS ! EDIFICIOS
io.« SECCIÓN
Excmo. 1:51'. : En vista del expedient o de convocat oria
celebrada en nIálaga para arrend ar en dicha capit al doa lo-
cales con destino a oficinas ele la 'Suhintenclencia mili t ar v
depósito de v íveres, S. l\f. el Rey (q . D. g.): y en su nomh;e
In Roinu Regento del Reino , de acuerdo con lo propuesto por
la Inspección General de Administración Milita r, ha tenido
ti bien aprobar con el mencionado objeto , respec tivamente,
el arriendo del piso entresuelo ele la casa nú m . 5 de la eallo
. Alameda de los Tristes, por el precio de 10(hi5 peseta s men-
" snales, y de los dos almacenes, bajo y entresuelo, del edifl -
cío número 29 de la eaJle del Peligro, mediante el alq uiler
de 95'05 pesetas al mes, ambos por el plazo de sois años v
con arreglo á las condiciones consignadas en 01 aeta de l~
Junta de arriend os de la referida capital, de fecha 3 del
actual, la s que se h arán constar en el contrato qu o al efecto
ha do.estipularse: uniéndose previamente el papel sell ado
correspondiente á la proposición presentada por el propo-
nente, Marqués de la Pani ega.
Es al propio tiempo la voluntad de S. 1\1., que afecten
los mencionados gastos al capítulo 1(-;, art ículo único del
pr esupuesto vigente el dol L.", y al capítulo 8.°, artículo pri-
mero dol mismo el del segundo .
De real orden lo digo á V. E. pum su conocímíents '1
demás efectos. Dios guarde á V. E . mucho. años. M~\dri~
19 ele enero de 1891.
Señor Capi tán general ele Gl':u:w.da.
~efior Inspector general de Adm¡ni(jí!'~íJ:[Ól! Ei'HHt§.:l:'.
~~-\f.~-
.AJ~Q]Jl~BOfj
'l .a SE CCIÓN
. Excmo. Sr .: En ,.ü.5ta de lo propuesto por Y. R" el Hey
(q . D. g.), yen su nombre la Roína Refl,iente del REino, ha
teni do 1't bien conceder ú los celadores v oficiales do r!::::' ~ 'lTa
comprendidos en la siguiente relación, 'qno da príneípio con
Don Benito Prieto y l'r~ar ~íne¡: y termlna con D. Teodol'o ]Em1"
jo y Nieto, los empleos que cn Ia misma se los señalan. dis-
frut and o en ellos la efectividad quo en ella EOles cXl;:rGSD;
observ ándose, por lo que respecta á los segundos tenientes d o
la escal a ele reserva del arma de Infantería, D. P edro p v.iaro
y Quintá y D. Teodoro ll'Ionje y Nioto, que proceden de ~ar.
gentes primeros de Ingenieros, se les confiere 01 empleo do
celador con arr eglo :i lo preveni do en la real orden do 22 de
febrero ele 1890 (C. Lo núm. 78).
De real orden lo digo á V. E, para su eonoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ' :m. much os añ os. M~·
drid 1 1) ele euorede 1891.
,A ZCÁRRAU.
Señor I nsp ect or general do Ingenieros.
Señores Capitanes general es d e, Galicia, Burgos y C~etillt, 1"
Nueva é In spector general de Admiñistración ~mitar .
R elac-ión que se c-ita.
J)~BtillO Ó eitUlwióll !le tUl\]:ElUpl fJOS I
Emplcoe I~~:~~"
(t1tA :"le 1e:3 conñere . --'-~ '[-:.::;::::e__-z
IDia J!es •.tli~
-----, 1- I----------~~- -l------ -\·
, I !
Oficial celador de 2 1\ clase ¡En la Comandanc ía del /[.) Benito Príotc y "1', -tí v ¡Of1(:i ftl. celador de) .. l ' 1
- , < , . ., .,. • ( Fcrrol. \ - . '. ,,,) .1.<U '111'-? .... ( 1 f.l. . Jo¡~e \ 11 (lC )re " l S{10
Oficial celador de B n clase ¡En la CO;~t~¿~l~~~i~' ¿1~1 'I' .-l ' I r ú,. p . . J \Oft¿i[lf~~l~¿t¿~ ' d~) ~ .
• ' < ..,. ' " " ( Logro ño , o .. • • •• •• • \ » O!UlO ru~, ~ ere a ..• ..• . ( 2.a claae. , • • \ " díebre • o 18~O
2.o teni ente de la escala dotl{egimiento ~{e~cl'va l~e ) . . _ , . ' j .~. . . ' . . . .. t
(,le reserva del arma do Puebla de 'I'rives, nu- . ¡) Pedro P ájaro YQumta .• • • • . .l0f3<':J~\\eoladol de( 19 enero 18~1
Infanter ía. . . . • . .. . . . . e mero 37••..•••.••.. \ ( , .' case....... • •.
2.o teniente de la escala d(' / .. 1 " - - I \ ' ,
re.scrvu dol arma de In_R eglm! ent(; Re~er\'"a de) l) 'I'ocdoro l\Io~je y Nieto .••• .• ¡Ofieilll celador dq 19 enero ••• 1891
fa nt or ía 1 Ocaña numo o..•.•.• \ " . < 3.a clase.••.•.• \
, ••••• " ......... • I . t
~-(a·drid 19 de enero do 18Hl. A~('!ÁRRAl1l'Á
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Según participa á esto Ministerio el Capi-
tán.general de Valencia, el día 13 del eorrriente falleció en
aquella capital el general de división Don Enrique Boniehe
'Y Taengua, que se hallaba nombrado segundo cabo ele la Ca-
pítaníaGeneral de Puerto Rico.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::Madrid 20 de enero do 1891.
JYIARCELODI~ AZOÁRRAG,\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fliarina.
Señor Inspector general de Administración l'iIlilHar.
COLEGIOS P:REPAEA'XOlUOS :MILITARES
5.& 8]iCcrÓN'
Excmo. Sr.: En vista do lo propuesto por V. E. en €s-
erito de 11 de julio del año anterior, y do 10 que manifiesta
en comunicaciones de 9 de septiembre y 23 de dieiembro del
mismo año; considerando que los ofleiales de los colegios
preparatorios militares que, además de sus clases, desernpe-
ñan el eargo de habilitado y depositario, no tienen, según
el reglamento, recompensa alguna por el mayor servicio que
se les impone y gastos que originan estos cargos; teniendo
presente que en todas las academias militares disfrutan los
cajeros y habilitados una gratificación mensual, con cargo
al fondo . general del establecimiento, independiente de la
que perciben en concepto ele profesores ó ayudantes do pro-
fesor, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regento
del Reino, se ha servido disponer:
1.° I~'oB oficiales quo desempeñen los cargos do habillta-
do y depositario en los colegios preparatorios militares, per-
cibírán, mensualmente, la gratificación do 25 pesetas, C01l
cargo al. rondo de material del establecimiento.
2.o 11;stHfJ gratificaciones son compatibles con las que
puedan corresponder ¡j, los mismos oficiales según el artícu-
lo 8. o del reglamento de los colegios preparatorios, que so
considera ampliado en este sentido.
Es, asimismo, la voluntad de S. M. que estos beneficios
se hagan .cx'Gensivos, desde principio del año económico
actual, tí, los oficiales que hayan servido los cargos meneio-
nades, y á D. Fernando Huiz Meras y demás oficiales que los
desempeñaron en el año económico anterior.
De real orden 10 cligdAV. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos, Dios gual'deá V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1891.
AzeARltAHA
.Señor Capitán general de Galicia.
~eflOres Capitanes generales do Arag'ón, Granada y Extrema-
dura é Inspector general de Administración.Militar.
--_......ca__.---
DEMENTES
tran en el expresado estado patológico, según previene la
real orden ele 28 de junio de 1888 (C. L. núm. 243), una voz
que aquéllos al ser declarados inútiles pasan á ser licen-
ciados absolutos, S. M. el Rey (q. D. g.),y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, en vista del dictamen del
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, y de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Banidad Militar, so
ha servido disponer se suprima la formación del menciona-
do expediente cuando los interesados sean individuos de la
1 1 1 ' , .1- ..1- n~ a"clase ele tropa, quec anc o su )SlS00nlJe cuanto so ret era e JO-
fes, oficiales y sus asimilados del Ejórcito.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1891.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general ele. Sanidad ¡M:ilital'.
., -'. - -. .'-."." T-' f
DEBTINOS
i.~ SECCIÓ1'~
Excmo. Sr.: JDn vista de la comunícacíón que V. E. di-
rigió á esto Ministerio, con fecha 14 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el primer teniente de Infante-
ría, D. Ildefonso Echevarria Cárdenas, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general gobernador militar de esa pla-
za, quedando en situación de reemplazo y tí disposición del
Inspector general. do su arma, para nuevo destino. .
D@ real orden 10 digo á V. E, p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y.:El. muchos años, lía-
ddd 19 ele enero d6 1801.
~5eñor Capitán g~JlwraJ. de Valencia.
Soñores Inspectores generales de Administración Militar é In-
fantería.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante do campo de V. K al teniente coronel ele
Caballería, D. José Beltrán y Mateas, el cual desempeñaba el
mismo cometido en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 111110hos años.
Madrid 19 de enero de 1891.
AZGÁRRAGA
Señor eapitán general de Aragón.
Señoref3 Inspectores generales de Adminísiraoiónl'lfilitar y
Caballería.
7. lt SEOarÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
auditor do guerra dé tercera clase, do ese distrito, D. Fausto
'" ,~,l:} noviomln-c (td~
Sl°,: I: n. yI~::~ t;:l a Ir" J}) d{} f el fj ~ :r en FU nombro Ia Itcína de]
mar21oo·último, consultando acerca de la supresión, para Ida , no, ha tenido á bien conceder al interesado el.regreso á la
índívlduos de la clase de tropa, del expediente de demencia Península, con abono de pasaje por cuenta del Esta·do, Ile-
~U@ ~@ Instruye durante la observación de los que se encuen- gada que rica la fecha de 1.o de abril próximo) en que f..H.Ul1'
.
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plir á los seis años de obligatoria residencia en esas Islas;
debiendo quedar , ti su regreso, en situación de reemplazo en
el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . .muchos años . Madrid
l D.de enero de isei.
AZC'\'RRAGA
Señor Capit án genoral de las Islas Filipinas.
.S~ñores Capit án general de Catalv..ña, In spectores generales
del Cuerpo Jurídico y AdmilJ.istración Militar é' Inspector
de la Caja General de Ill tramar, .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad militar, del distrito ele
Cuba, D. J osé Chicoy Ferr er , en la actualidad en uso de li- .
concia; por enfermo, en esa capit al, solicit ando continuar
sus servicios en la Península: visto lo expuesto en el certi -
ficado facultativo que acompañaven el que se hace constar
qu e la enforrned ád que le obligó á regresar reviste la grave-
dad que detcrIñiua , en su part e segunda, el arto 5.0 de las
instrucc iones para los transport es militares marítimos apro-
badas por real orden de 14 deonero de 1886 (O. L. núme-
ro 7), 01 Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, h a tenido á bien acceder ti lo solicitado; resolviendo,
en su vir tud , que 01 interesado sea baja en aquel distrito-y
alta en la Península, enlos térmi nos reglamentnrios, por fin
de diciembre último, mes en quo finalizó la "licencia que,
por enfermo, se le otorgó por real orden doG de octubre pró-
ximo pasado; quedando do reemplazo on el punto que eli ja
Ínterin obtiene colocación .
De real orden lo eligo á V. :m. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 19
de enero de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Eeño res Capitán general do la Isla de Cuba , Inspectores ge-
nerales de Administración y Sanidad ,(i1ilitar é Inspector
do la Caja General de Ultramar
' -~-
Excmo. Sr. : En vist a de lo expuesto por V. E. en su .
comunicaci ón m1Il1. 584 de 12 de diciembre próximo pasado, '
01 Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no; ·ha. tenido á bien ap robar que el cabodel batallón Caza-
dores de C ádi z núm. 28, D. J ulio Sa.'1Z L ópez, regrese á con-
t inuar sus servicios á la Penín sula, sin opción á pasaje p01'
cuenta del Estado; siendo, en su consecuencia, baj a en osa
Isla y alta en este Ejército, en las condiciones roglamon-
tarias .
Do real orden lo digo 11 V. K para su conocímíentoy
domas efectos . Dios -guarde :i. V. .E. muchos afios, . Ma-
c1ridH) de enero ele 1891.
Señor Oapitangonoral de la Isla de Puerto Rico.
Befiúros Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia
é Inspectores generales de Infantería y Administración Mi-
litar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombrela Roi-,
na Regente del Reino, por resolución de 1·1 del actual , h a
tenido ¡j, bien nombrar Comandante de Artiller ía de la plaza
y director del Parque de Cartagena al coronel del citado
cuerpo, recientemente ascendido, D. Joaquín Boulígní y PéNI7. ,
el cual , antes de su ascenso, desempeñaba el cargo do direc-
tor del Parque de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guardo á Y. E. muchos añ os.
'Madrid 19 de enero de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general deártíllería.
Señores Capit án general de Valencia é ,Ills1lector general de
Administración Militar.
EQUIPO Y MONTUEA
i. aSECCrÓN
Excmo. Br.: Comprobadas, prácticamente, en las bate.
das ti caballo Ias ventaj as que proporciona el que todos los
caballos de las plazas montadas de tropa lleven pechera y
el corresp ondiente nú mero de tirantes , porque de este modo
en cualquier momento se puede contar con ganado para re-
forzar el tiro, sin -p érd ida de tiempo, y de conformidad con
lo propuesto por el Pr esidente de la Junta do Táctica, en
oficio de 1.0 de diciembre ele 1886, y pOT V. E. en otro ele 10
del mismo mes y año, S. M, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á
bien disponer que el uso ele la pechera y tir antes se h aga
ext ensivo á los caballos de las plazas montadas de tropa de
los regimientos Divisionarios y ele Cuerpo de Ejército, en
igual forma que es ya reglamentaria para los de las plazas
montadas de las baterías á caballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 ele enero de 1891.
A z oARRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Presidente ele la Junta de Táctica.
_ .._-'--
Il\l'DE!>-!NIZACrONEB
iO. 1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su ' nombre la Beí-
na Regento del Reino, ha tenido ¡\, bien aprobar las comi-
siones coufcr ídas al personal comprendido enIa siguiente
relación, que da prícip io con D. Gabríel Alloza y Oaetillo y.
termina con D. Juan r~raesíro Marco, correspondientes ú los
distr itos que en la misma so exp resan; declarándolas in -
demnízables C011 los beneficios do J.OB artículos del reglamon-
to quo en ella se determinan.
Do.real orden lo digo á V: ID. para su. conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos a ños. Ma-
drid 19 de enero de ~891.
A ZCÁr.RAGA
Señor Inspector general de Administració~Militar.
Señ ore s Capitanes generales de Andaluc ía, Aragón, Burgos,
Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Galicia.
""
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Relación que se cita
D . O. núm. 15
t"Olllis iü:les
'1 \ 1""">8 ~ ~ I__ o .... ' w ~I ~ 5 A~ ~' 1l· 1-0¡::; ~ ~[>Ml'ito ~ Cnerpo. ! l:las<J& I 'Sü)[llRW : ó ~ ~ °1
' " ~ •• • .vI ,: §: ~·;'P. I---I------·----IT()niento~~~; - . .. l' .~o ,;:. -----••-------~-
1, " • . ~ ditor de3.a)D. Gabr iel Allo za Castillo . ..•. , 110V lliA !Iue]n t a asesorar dos C0118e-
j
J Ul'ld lCf) l\hhtar .. .•. .. ' 'la"'o j I' ( Jos de guerra .
/
e e D I . • • • • I \Áud alucia, Aux,iliar 1» José 1~uñoz Hcpiso.; . , .,' .• • .. 10 Y 11 A Córd0!J:l á íd. un í(~. ~<l .
Rouim iento In I antcría\GalJlt {¡r~, 1 » Fed.en co Labarg:: Gare ía. .•. 'j \A Al~e('na¡,: , , para aí'lStlr .como
. d"(. }. R ~' . . /'1.crtemente. » J os é Argel és l\lUIlOZ • • •• • • •• • 10 Y 11
1
defensor a un CO H SO J o de
\ . in eln.l. . . . . . . . . . J' ' -P ' t . G '1
I Otro . . . • • • . » . ose VIC Orla :tonZl't ez • • • . . . guerra . .
4 ' ... ·. .. ICua<lro. de r,'ec..lut amientoIO'· , P Ir I\I·t C ' '' 1<;( ><] 1 24 ~.A Zaragozu á cobrar Iibramien-,,. ' ••g.m. .. • ~ ele Calatavud .. .•.. J 1,1'0 •••••• • , :,) ce O.f ,t ·O an , ..C<I .. . • • • • • • ( t os en di ciembre,
'1- • I \A Lozroño como secretario en1 ".¡ l ' o . , TI 1 Vill 1 1" la segunda subast a para ms-! ¡Ofioíal L .• » R;~caruo al o vn n,rJ;GC ••••• 10 Y 1 talar 01servicio do letrinas, el
'1 1 , 15 ele diciembr e. '
, . ' , . ¡A P alencia com o secretario en¡ Otro 2.° .• . . !> J uan Isart 1 er ez 10 Y llt ídem id. Id ., el 13 ele íd .I . I \A Logroño como secr~tario en la
! Otro . • • •• •• » Marrano Benao Cía . • . . . • . '.' . 110 y 1l/
t
pnnwra subasta Id. íd ., el
. 1 I 4 ele noviembre.
:turgos. • •. Administración Mil ítar.I ,\',A Santandon (. ~ol.n. o secretario o..n
'1 , . .). . 1'" " -, . . la subasta pt~rg. el suministroObro .. .... . » Mauuel L ópez Baquero • •. •. • ¡10 J 11) el? pa n y pienso, ui5 de,di-
I
1 I \ ciembro. ,
O' I» Fernando Pastrana <ld Hierro 2,1. lA id. á cobra r l ibramientos, el
\
tro . . . . . . . ( 22 do diciemb re. ' .
¡Presidir un concurs o para ad-, . . . quirír artículos de subsisten-lCom ísari o .', » Alfredo llamón S¡¡,iz. . . •• • • . . 11 cías y utensilios, en E stellu,I el 27 c1e noviem bre,
.
. " 11 , . , . '\Pa,;3m.' l a r C.',V.I.,'8.t ,a ele,'"arm,an,l01f~OArüllentt... • . .• .. • . • ' Comandante ¡) Gonzalo Carvaja l Ganrído •• • . 10 v 11
1
' ,t 1.18 fuerzas acantonadas (:U
• , Sorla, .
R. O. ll eJe1o \ . , . . " .,lS85¡C~lee .!ldem ld , Id. a l as Id. Id . en Gua-
(' , ...j. 'U i. Id.telll. • •• .•• • • •• • •.• • •. Armero • •. ' I'SObaSti án Armengol • .•.• . . . • ••, ción kgí! -~) dal!.lj ~r~l, L~ g [.l1l é s , Alcalü,
.1,,:(,1 a 'ti - ¡aliv~ DÚ- Aranjuez y Soria .~ neva • . I 1ll¡~J 12). .
C• .de reclutamiento <le )l er - " , .' D A , R - ' R. 1, '0' r «'" '> íConducir caudales á Toledo y
'I'al avora de la l{eina.\ · tomento. . Agust ín oc riguoz uomoz ••. ...4: ( 'I'alavera, en diciembre.
I . \Pai3ar l a revista de armame nto á
• " 11 ' O ít á ':Ir · ·1 1 l') '11 ! Ias fu erzaa acantonndas en Al-
', '"1.1;0,,1 ontl . . . . .. . . . . . . . ap rtan .. . .. f ' 1> anano ue a . :\OVl a . •• . . .. l O Y 11/ cala, ,Guadal ajara, Legané s Y'
; Aranjuez.
(In ~ , , ' 7'11 f . . 11 er '¡'. · t 1\1 t n 11 1"1 lA León tÍ cobrar libramientos,flOer \.ft no l. a r,.mc,t. . temente. ~) l ' a .co a m ona \.ronza oz, . . • 24 { en ~ll~r~.': y.dieíen.~b;e . .
11 d M 1 - .1 O' R" lPé Ji" uid IA laCoIUll,t ) Lu go .. ídr íd . j on( ',:I11 0 . \ onc OIlOu() • • • / ero. . . . . •. ~ . am e rez ernan oz. . .. . . 2-! ( . di ciembre .
1 1 1 B)" o- l' f 1 -C' S ánel íA Sal am anca á íd. íd., en m arzo( (s'm ( O úJal' • •• •• • • • I ,ro . . . . . • . » \,a 'ao vülH?OS •• anc lOZ • • • • • • 24 ( v (li ciembre.
lA ~\.v:ila conduciendo cuudalos,ZO¡u\ militar de Av.ila .• Otro .... .•• » Quintín Velascn Sánche z •• . . 2-1 ( cn üIom íd.
{
A León á cobrar libram ientos y
Castilla la.Idtt111 íd. de Astbrgll • .. Otro. . . • ••. " ll<leIon8o Arco y Arce. • • . • . . 24 conducir eauelales á Astorgª"
Vieja ...) . en díciembro. .
\
' Oficial 2.o •• » Félix :\lartíJloz H errero, . . . • . 24 fA S~latmallea l~ .cob1rar libra-
, ID wn os, en eJClCU1 )re.
\!'mClar rovista ele comisario en
. ' < Balam anca 01 1.0 (le di ciem -.Ad.~.:dn'¡l!Itl'!eió!i ~filitl1l' . ,C-omilltl.rio • . ~; ,Tul1n.l\fa.rín Cámara . • •.•• . . • 10 Y 111 bre ó interven ir las compras
I / . de subsistencias .
, . ¡Secret ario elo una convocatori a
, ,Oficial 2.° .• ~ JUiln Laorden FOl'nander. . • . . 10 v 11í para el servicio ele utensilios
I I " \ en Avila, en diciembro.
(Resi81''f(t de Tuy •.• •..• 11,er tOl1ie~te. II Pedro m anco Caldoiro. . . . •• • 24 ~A l~i~~~\~~~~~~ d1ci~~;:i~~~. 11bra-
\ ~A la Coruña y Lugo ú r ecibir Ji.l dettl de Villalba . • •• . • Otro.. ..... () J'acin to Gonzól ez. . . • . • ~. . • . . 24 b~a!nientos y cobrarl os , enI <llClelllbi'o.Ga.licin.. . . íA l'ontevoclm á c-0bra r libm-Adrl:dnifrl;raC.ión .Mili t ar' ,ofieia1 2.0 •• » Generoso Beloelo Crespo . . . . . 24 ( mi entos, en dciciembre .e 1 1 el ~A la Coruña y Lugo á retirar y'.."i.~ Ject mal1ll 0nto e/1.er t eniente . » Juan Maestro~_I. arco. , •.'._' _. • • . / 24 cobrar libramient os, en no-'¡" -If'--'lL or ,o •• • ••• •• . , .) . 1 1" b
I ,. 1 .~_ _. ~,_:: on~re y_e le1001 re .
:Madrid 19 de ~nel'O dl# 1891. . AZ~.\.RRAe-l.\.
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6 .n SECCIÓN
artículo 4:H de la ley de Enjuicia mi ento militar , comunico 4
V. E, para su cono eím íento y efectos consiguientes : Dios
guarde .Ií V. E , muchos nños. Mlldrid Hl de enero do 1891.
AZt'i.hmAI1A
Gij·cIl1ar.Excmo. Sr .: El Presidente del Oonsojo Su-
premo do Guerra y Marin a, en Bl de diciembre próximo pu-
sndo, remi tió á 08-[;0 Ministerio t est imonio de la sentencia
diet~dn p or dicho alto Cuerpo , el dí a 15 do di cho mes, en
la causa seguida en el di strit o militar de Castilla la Vieja
contra el segundo tenient e de Infantería, D. Francisco L ópea
Sánchez, por el delito de estafa , la cual sentencia el' como
sigue:
«Se aprueba, por los fundamentos que contiene , la son-
teneia del Consejo de guerra de .ofieiales generales celebra-
do en la plaza de Valladolid el 16 de septiembre último, .
por la que se condena al segundo t eniente de Infanter ía,
Don Francisco López S ánchos, por el delito de éstafa en
cantidad mayor do 100 pesetas y menor de 2.500, á la pena
de seis meses y un dí a do presidio correccional y accesorias
de susp ensión de todo cargo, oficio y derecho de sufragio , y
la mili tar de separación dol servicio; I5Ín qu e sean de apli-
car las disposiciones del Código de justicia militar , por no
resultar con ellas beneficio alguno para el aousado.s
Lo que de real orden, y con arreglo ¿\, 10 prevenido en el
art ículo 44 de la ley de Enjuici amiento militar, comunico á
V. :m. para S1.1 conocimient o y efectos consiguientes. Dios
auarde á V. E. muchos añ os. Madri d 19 de enero de 1891-~
Beñor ....
SerlOl'.. ..
i O. a SECCI ÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito do V. ];. , :l:t'ch~ 2() do
diciembre último, el Rey (q . D. g.), yen su nombro la Boi-
na Regent o del Reino, h a tenido á bien aprobar, ' COIl C1tTá e-
ter definitivo, el remate provisional h echo á favo]~ do D. Jor,';
Pereantón y Forns, por conaccuoncía de la subast a simultá-
nea verificada en osa. Inspección General , Intendencias
Mili tares de Cataluña, Aragón y Castilla. la Vieja y Subín-
ten dencia de Málaga, en la cual se ha.compromet ido á en-
tregar 12.000 metros Iineales de retor para sábanas, al pre-
cio de 1'28 pesetas; 3.2'20 para fundas do cabezal, a 0'8 7;
585 para delantal es , á 0'76; 9.500 para camisas y gorrro s , ¿,
O'S5; 10,480 de circasiana para cubrecamas, á 1 '10; 3.5551
de terl iz pam telas de colchón , á 1 '10; 1. 320 para cabezales,
á 0'80; 2.000 servilletas en pieza, á 0 '75; 500 toall as en íd., ti
1 '20, Y50 mantelos en íd . , á 3 'BO, todo DIlo con destino ti
hospit ales militares, y con sujeción al pliego de condioío-
nos que ha regido para la mencionada subasta .
DQ real orden lo digo :1. V. E . para su eonocimionto y de.
m ás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años, Madrid
19 ele enero do 1891.
6. el SECCIÓN
PAGAS DE TóC..~S
--.- ......_--~
Az"_.\ltlU~A
~ií()l' Inspector I~ntral de Adminisil'e..ión Mili~r;
Excmo. Sr.: El He)' (q . D. g.), y en su nombre la Rci-
na Regento del Reino , de conformiclad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Murina , en 29 do diciem-
bre próximo pasado, ha tenido á bi ón conceder á D.4 Isabel
Willks y Anido, viuda de( capitán de Infantería, do ese die-
trito, D. Antonio Yanguas y Rípoll, las dos pagas de tocas
á que ti ene derecho por reglamento, y cuyo importe de
1.250 peseta s, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el
causante, se le abonara por las cajas de osa Isla.
De real orden lo digo lÍ V. E. para. su conocimiento ~.
QCma3 efectoB. Dios guarde al. V. E. mushos a ños . Madrid
10 de enero de 13f11.
Í'
Excmo. Br .: El Roy (q .' D. g.), Yen su nombre In :ft€:in.iJ.
Regento del Reino, de conformidad .con lo expuesto por i l
Consejo Supremo do Guerra y Mmina,on 2 del corriente
mes. ihs t enido abíeneoneeder- á P,!t ,q once¡lción J inel' Se.
Señor Capit<iíl general i e las Islas rílilJinal!.
l. . . '.. . .
Señor Presidente del Consejo f:1upramo dll G'ue:r¡'{l, y Mªrina.
Circular . Excmo. Br .: El President e del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 31 de diciembre próximopa-
sado, remitió á esto Minist erio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo , el día 1(1 de dicho mes, en la
causa seguida en el distrito militar de Cataluña contra el
capitán graduado, primer teniente de Caballería, D. Eduardo
Arallda Artaza , por 01 delito de estafa, la cual sent encia
es como.sigue :
'1De conformidad con lo propuesto por los señores fís-
cales; consid erando que 108 diferent es hechos que se impu-
tan al capit án graduado , teniente de Caball ería , D. Eduar-
e10 Aranda Ad aza, contituyon sólo un deli to de estafa en
cantidad mayor de 100 pesetas, no ll egando á 2.500; por la
circunstancia ele haber recibido reunido el impor te de las
pagas que debía girar . á distintos oficiales; considerando
que en la ejecución del exp resado delito es de apreciar la
concurrencia ele la circunstancia agravante de reíneídoneia,
so desaprueba la sentencia dol Consejo de guerra de oficia-
les generales colobrado en Barcelona 01 23 de septi embre úl -
timo. Se condena al procesado, capitán graduado, t eniente
de Caballería, D. Eduard o Aranda Artaza, como auto r del
expresadc dolitc de estafa, á la pena de dos años y cuatro
meses do presidio corr eccional , y accesorias ele suspensíónde
todo cargo p úblic o, profesión, oficio ó derecho de sufragio,
y separación del sorvíeio, debiendo indemnizar la cantidad
(]stafada v sufrir, en caso do ínsolvcncla, la prisión subsid ia-
ría correspondíento, con arreglo á los art ículos quinientos
Cuarenta y ocho, número quinto, circunstancía diez y ooho
. do! díoz, regla tercera del och enta y dos y demás coneor-
dantol\ dol Código penal ord inario, y treinta y dOB del del
EjérCit o.»
LQque do real orden , y con arr eglo á lo prevenido en01 ,
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grelle!!, 'Viuda del capitán de Infantería, D. Cecilío Martínes
y Rodr íguez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento; y cuyo impor te de 500 peset as , duplo del suelo
do mensual asignado á la expresad a clase en actividad, se
le abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E . del
distrito do Valencia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
i$1n áe efectos . Dios guar de á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 19 de enero de 1891.
A ZCÁRRAGA
~eiíor Inspector general de AdminisLPi\ción ~mitar .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :fiIarina
y Capitán general do Valencia.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
111es, h a tenido á bien conceder á n.Pedro Tormo y Giner,
huérfano del capit án de Infanterí a; D. Pedro, las dos pagas
dé tocas á que tiene derecho por reglament o; y cuyo impor-
to ele500 pesetas , duplo del sueldo mensual que disfruta-
ba el causante, se le abonará , por mano ele su tutor D. Fran-
cisco Tormo y Tormo, en las oficinas del cuerpo del cargo
ele V. K , en Valencia.
De real orden lo' digo á V. E .. para, S11 conocimiento y
dem ás efectos . Di os guarde a V. B.•u 01108 alias. Ma-
drid 19 de enero de 1891 .
ÁZIJÁ:RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
~()ñol'es Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y r~arina
y Capitán general de Valencia.
~.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Y011 su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corr iente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Julia y Amigó,
viuda del capitán de Infanterí a, retirado, D. Franoiseo Bra-
ñas y López, las dos pagas de topas á que tiene derecho por
reglam ento; y cuyo importe de 450 pesetas, duplo del suel-
do mensual que dis frutaba el causante, se ,le abonará por la
Delegación de H acienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
demásefectos, Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
dricl1 9 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Manna.
....
Exemo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Beína
R<¡gcute del Reino, de conformidad con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenid o á bien conceder á n.a Dominica Villacampa y
rt1'artinez, viuda del primer teniente de Infantería, D. Fe de-
rico Puer ta y Ortígosa . Tas dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; y cuyo importe de 375 pescta s.rdu-
plo del sueldo mensual asignado á la expresada clase en
actividad, se le abonará por las oficinas del cuerpo del car-
go de Y. E. en el distrito de Aragón, . .
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "1
c10plás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madri d
19 de enero de 1891.
A zcARRAGA
Señor Inspector general de Administración EIilitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1ilarina
. y CapitArigeneral de Aragón.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre Ia Reina
Regento del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo ·8u})remo de Guerra y Marina, en 30 de diciembre
próximo pasado, h a tenido á bien con ceder á D. a Josefa Por-
miguera Ballet, viuda del primer teniente de Infantería, Don
Miguel Serratey Burguete, las dos pagas de t ocas á que t ío-
no derecho por 'reglamento; y cuyo import e do 375 pesetas,
duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase,en
activ idad , se le abonaré por las oficinas del cargo ele V. E .
en la provincia de L érida,
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento 'y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1891.
Azd RRAGA
Señor Inspector general do Administración Militar.
Señores Presid ente del Consejo Supre mo de Guerra y rilal'ina
y Capitán general de Cataluña. '
~----
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo . expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de diciembre
próximo pasado, h a tenido á bien conceder á D.a Concepción
Riveu r«aurici, viuda del primer teniente de Infa ntería , Don
J osé Garc ía Repeto, las dos pagas ele tocas á que tiene de-
recho p or reglamento ; y cuyo importe de 375 pesetas, duplo
del sueldo mensual asignado á la expresada clase.en aet í-
vidad, se le abonará por la s oficinas del cuerpo del cargo de
V. E ., en' el di strito de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero do 1891.
AzCÁRRAG.\.
Señor Inspector general ele Administración Militar.
Señores Presid ente del Consejo Supremo 'de Guerra y Máriha
y Capi tán general de Cataluña.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mnrína, en 2 del corriente
mes, ha teni do -á bien declarar que Doña Joaquina Izquierdo
y Pérea , viuda del t eniente de Infantería, D. J oaquín Mas-
nata Brander, tiene derech o á las dos pagas de tocas en im-
porto do 375 pesetas, duplo del sueldo men sual asignado
á la expresada clase en actividad : aprobando , á la vez, el
ant icipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. E. en
Uso de sus facultades, siempre que se hubiese acreditado á
la interesuda, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
n. O.
. ¡
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Seño¡' Ca]JiMn general de Castilla la Iiueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guora y Marina 0
Insp ector general de Admini stración Iú:ilitar .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D, g.), y en su nombre In. nc~; ­
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de diciom-
bre próximo pasado, ha t enid o ti bien conceder aD.a Di aria
del Carmen Perrer y Folgueras, viuda del teniente, retir ado,
Don J oaquín Ruiz Escolar , las dos pagas do t ocas ti que
tiene derecho por reglamento; y cuyo importo do 150 pese-
tas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el causante,
RC le abonará por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona .
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de enero de 1891.
AzcÁnRAQA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor President e del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
---px>---
'.
Excmo. S1'.; El Hey (q . D. g,), yen su nombre la Roi-
na Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerr a y Marina , en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien declarar qu e n. a Maria del Carmen
Iglesias Corujedo, viuda del teniente de Infantería, de ese
distrito, D. Ramón Nav ez Cuesta, tiene derecho á l as dos
pagas de tocas en import e de 1.1 35'4.0 pesetas, duplo del
sueldo mensu al que disfrutaba el causante; aprobando , á la
vez, ,el anticipo provisional de dichas pagas, que di spuso
V. ID. en uso de sus facultades, siempre que se hubiera
acredi t ado á la interesada, en tal concepto, la expresada
cantidad.
DI) real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
temás d@etos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
19 io e1l0r. d. 1iQ1.
AzeÁRRAGA
Seño¡' Capitán general de las Islas Filipinas
S8ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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el (;OIi ':(·j~ Snpl"e111o de (·~h.1Ü1·!:a J~ llIarhl:l., en 2 dol cGrri(;n~-j
I n H.'S, h a '~ ;}!~do ti. 1it.:::1 eoncodce á n.a Afd ea Valilla y G<1t.;é~
! l 'l'J?;, viuda dol segundo tenionto de Infanter ía, D, Fernando
'1 Lima Ouéllar, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
p or regla mento; y cuyo imp or te de 325 pesetas , duplo del
'
1 sueldo m ensual asignado á la expresada clase en actividad,
so le abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de V. JD.i en el di strito de Arag ón .
1 De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento t
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1891.
~'i..zOÁ.RR.1-GA
Señor Insp ector general de Administración Y9illitar.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li!4lrina
y Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombro Ia Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo e:fpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ,2 del corriente
mes, ha tenido {t bi en conceder 8, D.a Faustína Calvo y TudtJ-
la, viuda del segundo teniente de la Gl.lardia Civil, D. Acís-
elo F orn ández y Moreno, las dos pagas de tocas á quetiene
derecho por reglamento; y cuyo importe 'do 400 pesetas, duo
plo dol sueldo m ensual que disfrutaba el causante, se le
abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E. en
el distrito de Arag ón.
De real orden lo di go á Y. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, _1tIadlid
19 de enero de 1891.
AzclRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Conse]« Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do Aragón.
--............._...._----
PROCEDIMIENTO ADUINrB'riA'rIVO
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: A fin de unificar de una manera eonve-
ni ente l os estados expresivos dol número y naturalese de los
expedientes despachados en ese centro y BUS dependencias
durante cada año, y do los que en 1.0 de enero siguiente que-
dan pendientes do resolución , para cumplimentar de asti
m odo lo prevenido en el arto 57 del reglamento de proce-
dimiento admi nistrativo, aprobado por reál decreto de 25 de
abril do 1890 (O. L . núm. 120), el Rey (q. D. ,g.), y ensu
nombro la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien "dis-
poner qu e los referidos documentos se redacten con sujeción
á los sigu ientes formularios números 1 y 2.
De 1'013.1 orden lo digo a V. E.para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero do 1891. . .
A2CÁRRAG.A
Señores Capitanes generales de los 'Distri tos é Inspectores
, generales do Infantería, Caballería, Artilleria é Ingeriieros.,:
Administración y Sanidad Militar, .Carabineros y Guardiá '
Civil.
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C~.pit~¡111~,¡ genel'al 6 Im;pacci6tl general ele .
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:RECL'O'T.A.:M1ENTOy :REEA.-TLAZO DEL EJÉRCITO
5. a SECCIÓN
E:tctllo.' Sr .: Por el 1finistorio de. la, Gobern ación, en
real o¡;,v.el1. de 10 del actual, so elijo tí este Mil1,istó¡'io lo qu e
il\l íJU$!:
~ l;'ór ef·r(;(j lH:inis i;cl'lo se comuuicn, con fcdwde hoy , ál
Gobcmndor de h\ provincia de MadridIn real orden siguíon-
t f;,.- Hnllál1doBe ju.s-tifiefu.lo en el expediente relativo á r~:i··
g:n.3~. f,";:r~·l~~~ f.E: ~~er: ;¡ f\f\J?c~'r1~:¡~:¡ soldado del rcomplazo de 1888, por
5Jl .{Ú;.~":H!n..i t:.:;:;·t{,4 <.lel {; irt)~j.k: düI C(~~r5rO , que c::t ti.col:-npl"Cndi-
d Q' en ,,01 n:r t', 154 (le la~vigente ley de lTH.n11plazos,~o¡ R-ey (que
Dio~ tttidide); ~.., 1jn Su i'fOt)¡1x'e la Reina Rbgcute c101 R~inti ,
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accediendo ala instancia del. mismo interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y deesa comisión provincial, ha
tenido á bien disponer qu e se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el ser vicio mili t ar activo
en 01 expresado reemp lazo.s--De la propia real ordou lo
traslado á V~ E. para su conocímíento y efectos Cor1'08p011-
dientes. i,
Do la do S.·M. 10 transcribo á V. E . para el
mus finos, Dios guardo ,\ V. E . muchos años.
de enero de 1891.
, Eüfiür Inspector general de..élihmnrsi-l'¡;:ción LIílitar .
¡ SeñOr Caljitán general de Qastíl1ala Nueva,
J . . .
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia pr omovida por el
recluta del reemplaz o de 188H, por la Zona militar do Vigo,
Constante Ocampo Bermúdez, en solicitud de que so le auto-
ri co para presentar nuevo substituto, por no reunir el pri-
mero las condicion es que exigen los artí culos 159 y 160 do la
vigente l ey de r eem plazos , el Rey (q . D. g .), y en !5H n0111-
bre la Reina Regente del Reino, h a '~enido á bi en acceder a'
la petición del interesado .
De real orden lo digo á V, E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V . E. muchos añ os. Madrid
19 de enero de 1891.
A zcÁnUAGA
Soüor Capitán general de Galicia. .
Excmo. Sr .: En vista, de la instancia promovida por
Tomás Gutiérres: Martín, en solic itud. de que se lo conceda
antorizací ón para redimir del servicio militar activo á su
hijo Lucio Gutiérrez Díaz, del reemplaz o de 183ü, el cua l
. no pudo utilizar , oportunamonte, el plaz o qu e d etermina el
ar t ículo 153 de la vigente ley de reclutamiento y prórroga
concedida p or real orden (k12 do f ebrero de 1890 (C, L . mí-
m ero 43), en virtud do hallarse en aquell a época procesado
por la jurisdicción ordinaria, h abi endo sido absuelto libre-
mento cuando ya h abla transcurrido el término legal , el Rey
(q . D. g.), yen su -nombre la Reina Regent o del Reino, h a
tenido á bien acceder á la peti ci ón del interesado.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y el
del recurrente, que resido en Guijo de 'Galisteo (C áoeres).
Dios guarde á V. E . muchos años . l\Iaclricl1 9 de enero
do 1891.
A ZG.\URA GA
~@ñOl' Capitán general de Extr emadul'a.
OÚ·el/lar . Excmo. Sr .: Limitados 10H plazos de reden-
ción y substitución ele los reclutas destinados ti, Ultramar,
h asta el día L Ode m arzo próximo, se~ún lo dispu esto en
real orden de 27 do noviembre último (D. O. núm. 2(6), y
con el fin da prevenir las dificu ltados y entorpecimientos
que podrían ofrecerse por la aglomeración de expedientes
de substitución en el término legal prefijado, el Ucy (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, '
ha t enido á bien resolVOl' que recomiende V. E. A, los go-
bernadores militares y jefes de zona, de ese distrito, dedi-
quon preferente atenci ón al examen y tramitación de los
referidos expedientes , abreviando su despacho , sin presein -
dír de todos los roquieitos legales, con obj eto de que , llegada
la época de concentra ción pura los embarcos, puedan efec-
tuarlo los substitutos en las expediciones en que debieran
verificarlo los substituidos, seg ún el número obtenido en el
sorteo.
De r eal orden 10 digo ¡\, V. E. para BU conocimiento y
dCID.lÍs efectos. Dios guardo , tí. V. -E. muchos años. :Ma-
drid 19 de enero de 180L
AZC1~RRA.GA
Be ñores CIlpitH110iJ generales de 105 Distritos.
- .:..'Xx.--
Excmo. Sr. : En vista de In oomuníenci ón que dirigió
V. E . 1\ este Ministerio, en 30 ele di ciembre próximo pasa-
do, manifestan do el procedimiento seguido por 10B ;jefes ele
los batallones de Ca.:w.iiores que guamecen eso distrito , al
expedir Iícencías Il ímitades con arreglo A lo dispuesto en
real orden circular de 11 de noviembre último (D. O. nü-
mero 282\ ü'l.tór\;>sando V. E., al nüti:A1-o ti<rmp'o, la eonve-
~; , f · . , .' . . ',- . ,; , ".
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niencia ele que se aclaro si las palabras permanencia en filas
son equivalentes ti las de servicio en fila», el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regento del Rein o, ha
teni do á bien disponer se manifieste ¡í, V. E ., qu e la real
orden citada no necesit a aclar ación , por cuanto el t iempo
de p ermanencia (:11 filas empieza á contar se desde el día en
que so h ace cargo del recluta el oficial receptor para incor-
porarle al cuerp o, sin que pueda comprender se en esta
claaíficación tÍ l os que, por exceso do fue rza, marchan lÍ, su
casa con liconcia indoflnida, una vez que durante el tiempo
que permanecen 011 est a situación no h an prestado serv icio
personal en filas.
Do .re al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
.. demás efectos. Dios guarde á Y. E .-mucllOs años. Madrid
19 de enero de isoi.
AZCÁURACfA
8eñol' Capitán general de la~.Provincías Vascon~·adas.
RECOMPENSAS
L a SECCIÓN
Excmo . Sr .: JDn vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 27 do diciembre último, S. M. la
Rein a Regente del Reino, en nombr e de su Augusto Hijo el
Rey (e¡ . D. g.), ha tenido tÍ bien conceder , por resolución
de 14 del aotuul, la cruz blanca ele primera clase del .Mérito
:Militar, al primé)' teni ente de Infantería, D. Ramón S ánchez
Varona, por haber cumplido el plazo reglamentario <le tres
año s de perman encia en el batallón Disciplinario eleMolílla,
con arreglo lÍ lo que previene el arto 33 del reglamento de
cuerp os dieciplinarios. -
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento ~'1
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. mucho s
años. Madrid 19 de enero de 1891.
AZCÁRRAt+A
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr. : En vista do la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 27 de diciembre 'Último, S. M.
la Reina Regen te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q , D. g.), h a t enido a bien conceder, 1)0 1' resolu-
ción ele 14 del actual, la cruz blanca de primera clas e del
Mérito Militar, al primer teni ente de Infantería , D. Manuel
Alcaíde Ferrer, por haber cumpli do el plazo reglamentario
de tres años d e permanencia en el batall ón Díscipl ínario de
:Molilla, con arreglo á lo que previ ene 01 arto33 del regla-
monto de cuerpos disciplinari os.
ne real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
~feeto fl correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de enero do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
l~xtmlO . Sr.: En vi sta de In propuesta elevada por V. JiJ .
á est e Ministerio , con fecha 27 do diciembre último, S. M.
la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augusto H ij o
el Rey (q . D. g.), h a tenido a bien conceder , por resolu-
ción de 14 dol actual, la cruz bl an ca de primera d ase dol
Mérito Militar , al :>rimer tenien te de Infantería, D, Ambrosio
Rodríguez EscudeN, pOr haber Cumplido el plazo reglamon-
ta'rÍO d~ tres ano's de verl1ulnencia en ~11:1atállon 'Piseil)Una..
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río de Melillu, con arreglo á lo (111..0 l)rE:\~l t;11 0 el aj:{:. g~ del
reglamento de cuer pos disciplinarios.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
erectos corr espondiente. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero ele 18tll .
AzcARRAGA
i3eñor Inspeetor ge-.eral de Infantería:
Excmo . Sr .: En vista de la propuest a elevada 1)01' V. E .
á este Ministerio, con fecha 27 de diciembre último, S. M.
la Rein a Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien conceder, por roso-
lución do 14 del actual , la cruz blanca de primera clase del
Mérito Militar, al primer teniente deI nfantería , D. Juan Ros
Períago, por h aber cumpli do el plazo reglamentario de tres
años de permanencia en el batallón Disciplinario de Melilla,
con arreglo alo que previene el arto 33 del regl amento de
cuerpos disciplinarios.
De real ord en lo digo ti V. E . para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 19
do enero de 1891.
Señor Inspector general de Infantería.
-<>.."-::>-
Excmo . S1' .: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á esto Ministerio, con fech a 27 de die íembrs último, S. M.
la Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo
el Rey (q . D. g.), h a t enido á bien conceder, por- resolu-
ción dc 14 del actual , la cruz blanca ele primera clase del
i\I['l~ito l\Iili t t1r , al primer tonion tc {lt~ K\,ªf¡:u~;t,e!~i~ ~ D.. í....,tdr; r..::;r.il
G l1.3l"1\i;l"!J , por h aber cumplido el plazo reglamentario de
t res años do permanencia en el batallón Disciplinario de
Melilla, con arreglo á 10 que previene el arto 33 del regla-
mento de cuerpos disciplinarios.
De real orden lo digo a V. E. para lJU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. Ji}. muchos añ os.
Madrid 19 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha l b de diciembre último, S. M.
la Reina Regente del Reino, en nombre.de su Augusto Uijo
el Rey (q. D . g.), h a t enido á bien conceder , por resolu-;
ci ón de 14 dol actual, al segundo tenient e D. José Robles y
Vega é individuos de tropa que figuran en la relación in -
. serta, que principia por el expresado oficial y termina con
el guar dia Agustíri Gago y Gago; las recompensas qu e en
ellas se expresan, por el mérito que contrajeron en la noche
. del 30 de octubre último, extrayendo, con gran peligro de .
SU B vidas , los cadáveres de varios trabajadores que habían
perecido, víctimas de un t emporal de nieve, en l as inmedia-
ciones de la villa de Potes, provincia de Santander .
De real orden lo digo a V. E . pa ra su eonccimiento y
efectos corr espondiente-s. Dios guarde a V. E . muchos años.
Madrid 19 de enero de 189l.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Cívll.
CUERPOS CLASES
R elación !lile se cita
NOM BRES RECOIWPENSAS
D. José Robles Vega ... .. .. .. .... Cruz blanca de l.a clase del Mérito
l\IíliGar.
_ 1
\
'2.° t eniente.. ,
Cabo ........
Guardia Civil . . . . ••• . . • ••. Guardia 2.° •.
J Ielam ..
r Iclem •••.. . ..
\ I dem ••••. • ••
I
Madrid 19' de enero de 1891.
Fdefonso ~~e~'rál;Sa~~z~r.... .... ~
Manuel Vílares 1 aren a . .•• • • . . • .
Ubaldo del Amo Gonzáles.• ••..••
Patricio Tomé Tejedor .-••• ••••• •.
Agustín Gago Gago .
I
Cruz de plata sencilla del Mérit o Mi-
litar, con distintivo blanco.
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuest a elevada por V. E.
a este Ministerio, con fech a 27 ele diciembre último, S. lVI.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha t enido á bien conceder , por resolu-
ción de 14 dcl actual, la cruz blanca de primera clase del
Mérito II'lilitar, al médico segundo de Sanidad Milítar, Don
José Alfarache López, por haber cumpli do el plazo regla-
mentario de tres añ os de permanencia en el batallón Disci-
plinario de Melrlla, con arreglo á lo que previene el' artícu-
lo 8B elel reglamento de cuerpos disciplinarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e:l'ectos correspondientes . Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1891.
Señor Inspector general do Infantería .
Señor Inspector general de Sanidad r'liilitar. '
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:REl'tLAYENTOS
1. 1\ SECCIÓN
-Cireulo», Excmo. Sr.: S. 1\-1. la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Inspector . general de Inge-
nieros, en oficio de 30 de diciembre último, h a tenido á
bien disponer que el reglamento de maestros herreros y caro
pinteros del regimiento de Pontoneros, aprobado por real
orden de 24 de marzo do 1886 (C. L. núm. 128), se modi ñ-
que substi tuyendo los arts. 3.° y 5.° por los siguientes, que
llevarán la mi sma denominación:
Art. 3.° Las plazas expresadas do maestros carretero s y
h orreros so proveerán en individuos que, poseyendo los
mencionados oficios y t eniendo la edad prefijada para los
obr eros contratados, hajan sido declarados aptos en previo
examen, que verificarán en los talleres del regimiento, bajo
la in spección del jefe que-designe el coronel. La amplitud
del examen y las notas decalificacíéu se sujetar éná las
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órdenes y prevenciones que sobre el particular di ciará la
Inspección General de In genieros, las (males se facilitarán á
los solicitantes, así como las notic ias y antecedentes sobre
este reglamento, y las referentes it las rccomposiciones que
deban hacerse por cuenta del regimiento.
Art . 5. 0 Una vez hecha la elección por la Junta econó-
mica del regimiento, se formalizará, por la mism a, un con-
trato , provisional, en qu e 01interesado se comprometa, como
condición precisa, á practicar en los talleres del regimiento,
á lo monos tres meses, en la especialidad á que h a do dodí -
curse , y terminado dicho plazo se Ie expedirá , si lo merece,
la certificacíón de h aber sido aprobado, cuyo documento au-
torizará el coronel.
El regimiento, á su vez, se comprometerá. por ese con-
tr ato provisional á reclamarle y abonarle los haberes á que
tenga derecho, y á no proveer la vacante durante los tr es
meS015 qu e dure el aprendizaje en los t alleres.
Asimismo, lo impondr á ele las condi ciones del contrato
definitivo que h abrá de reemplazar al provis ional cuando
haya sido apro bado de maes tr o carretero ó herrero, y le hará
entender qu e la circunstancia de informe desfavorable acer-
ca de su aptitud, antes voriflcars ó aquél, será com o ele ca-
ducidad en dicho contrato provisional. '
Si los exámenes y prácticas á que hace referencia esto
artículo y el t ercero, no pudiesen verificarse en los ta lleres
del regimiento de Pontoneros, se n evarán ú cabo en los ta-
llores' de ingenieros de Guadalnjara.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Jjj. muchos años.
Madrid 19 de enoro ele 1891.
Azd .RRAGA
Beñor ....
'EETffiOS
8. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vis ta do la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes ele segunda clase de la Fábrica ele
'I'rubia, Antonio Su árez Alonso, en , súplica de su retiro
para 01 Ferrol, el Roy (q . D. g. ), y en su nombre la Reina
Hegente del Reino , ha tenido á bien disponer que el oxprc-
~'1do auxiliar sea baja, por fin del presente mes, on el est a-
blecimiento en que pr esta sus servicios; oxpodí éndosol e el
retiro y abonándoselo, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña, el. sueldo provisional de 100 pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supr emo de Guerra y Ma-
rin a informa acerca de los derechos pasivos que, en doflni-
tí va , le correspondan,' acuyo fin se le remitiré, la documen-
tada instancia del interesado.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. I~. muchos años. Ma-
drid 19 d$ enero de 1891.
AZOÁRRAGA
Señor Inspector general ele Artillería.
Señores Presid ente elel Consejo Supremo de Guerra y marina ,
Capitanes generales do Castilla la Vieja y G"licia é Inspec-
tor general de Administ ración Militar.
----""'..-
SUELDOS, :HABERES Y, GRATIFICACIONES
i O.a SECCIÓN
Excmo . Sr.: , En vista do.la comunicación que, en 6 de ,
febrero del año anterior, dirigió el coronel del regimiento In-
fantería de Gerona, al General Jefe de la ext inguida segunda
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Dirección ele este ltIinist orio, cursando instancia del coman-
dant e mayor del mismo, en súplica de autorización pura 1'0 -
elamur on adicional á ejercicios cerrados la suma do 750 pe-
Betas , importo del sueldo del mos de mayo de 1888 de cuatro
tenient es supornumerat ios, S. J\[ . el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino , de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección General ele Administr ación Mili-
tar , se hu servido conceder la autorización que fe solicita,
deb iendo hacerse la roclamaoión en adicional al ejercicio
cerrado do 1887-88, Yprevia [ustifloací ón y liquidación, in-
cluirse en el primer proyecto do presupuesto qu o se redacte,
en concepto ele Obligac-iones tÍ ej ercicios cerrados que cm'ecen
ele crédito legislativo. ~
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 19 do enero ele 1891.
AZCÁRRAGA
Señor In spector general ele Infantería.
Señor Inspector general de Administración ra:ilitar.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicaci ón que, en 16 de
enero del año anterior, dirigió el coronel del regimiento In-
fantería de Albuera al General Joío ele la oxtinguiela segunda
Dirección ele este Mini sterio, cursando ins t ancia del coman-
dantemayor del expresadocuerpo en súplica ele auto rización
pam reclamar la sumu de 65'GI peseta s, importe de los h abe-
res ele febrero, marzo y abril ele 1888, del soldado Julián r1i i-
randa Maza, S. JU. ol.Hoy (g . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo inform ado por la Ins-
peceión General do Administración Mili t ar , se ha servido con-
ceder la autorización qu csesolie íta, debiendo hacerseIarocla-
maeió n en adic ion al al ejercicio cerrado ele 1887-88, Yprevia
[ust ifloaci ón y liquidación , incluirse en el primor proyecto
de presup uest o qu e se redact e, en concepto de Obligaciones á
ejercicioe cerrados gu e carecen de m'édito législativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. Jij. muchos años . Madrid
19 de enero de 1891. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
Señor In spector general de Administración »-1i!itar.
Excmo. Sr.': En vista del escrito de V. E., fecha 11 de
mayo del año ant erior, cursando inst ancia elel comandante
mayor do la Comisión liquidadora del disuelto batallón
Depósit o de Salamanca, cm súplica de autori zación para re-
clamar la suma ,de 17 pesetas, importo elo un cargo pasado
contra el recluta, destinad o á ultramar, JUaJ} de la Iglesia
Expósit o, on concepto -de haberes, ut ensilio y estancias de
hospital, porhabe~ sido declarado excedente de cupo, S. 1\1.
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de-acuerdo coalo informado P?r la Inspección General
ele Aelmini stración Militar, so ha servido conceder la auto-
rización que se solicita; debiendo hacerse la reclamaci ón en
adicional al ejercicio cerrado ele 188H-87 , con aplicación al
capítulo 4.o, arto 3.0 del mismo, y previa justificación v li-
quidación, incluirse en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto ele Obligaciones á ejercicios ce ,ora
dos que cm'ecende crédito legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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demás eícctos. Dios guarde á V. E. muchos uños. Madrid
1H de enero do issi.
Azd.lmA~A
Señor Inspector general do Infantería.
Soñor Insp ector general do Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E. , fech a H) de
mayo del año anteri or, cursando instancia del comandante
mayor del regim iento Infantería do San Quintín, en súplica
de autorización para reclamar la suma de 90'41 1)osotaH,
importe do 23 días de h aber del mes de m ayo do 1888, del
soldado Esteban 'Bravo Cocho, y de la gra ti ficación correspon-
diente al mes de junio del citado año, del médico civil Don
Arturo Pulvé, S. l\L el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente dol Reino , do acuerdo con lo inform ad o por
la In spección General de Administraci ón Militar, so h a ser-
vido conceder la autori zación que se solicita; debiendo ha-
cerse la reclamación en adicional al ejercicio cerrado do
1887-88, y previa justificación y li quidación incluirs e en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
de Obligaciones á ejercicios cerrados que carecen (le cré(lito logis-
~oo. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años . Madrid
I !Jde enero de 1891.
A zcARRAtM
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general ele Administración Militar.
]~:x:cmo . Sr. : En vista del escrito de V. E., fecha 30 do
abril del año próximo pasado, solicitando se abone al pri -
mer regimiento Divísíonario del cuerpo ele su cargo la su-
m a de 584'79 pesetas, importe de los h aberes devengados,
en el mes de abril de 1889, por los reclutas que t uvieron in-
greso en las filas del expresado regimiento, y cuya cantidad
Iu é deducida por la Interv enci ón General do Guerra, Bu
Maj estad el Rey (q . D. g:), y en su nombre la Reina He-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, so ha servido
conceder autorización al expresado cuerpo para reproducir
.la reclamaci ón correspondiente, que deberá sor en adicional
al ejercicio cerr ado de 188S-SfJ, y previa justificación y li-
quidación in cluir se en el primer proyecto do presup uesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones á. ejercicios cerra-
dos qu e carecen de crédito legislativo.
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os , Ma-
drid 19 de enero do 1891.
AZCÁRRAGA
l:3eñOt Inspector general de A~tillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
de 188i Y junio y juli o de 1888, S. l\l. 01 Roy (q. D. g.), Y
en su nombre In, Reina Regente del Reino, ele acuerdo non
lo in formado por la Inspección General de Administración
Milita», y teniendo en euonta que los devengos de que so
trata son anteriores ti la real orden ele 22 de febrero de 1889
(O. Lo núm. 71), so h a servido conceder la autorización so-
li cit ad a p or V. K ; debiendo hacerse la reclamación en adi-
cion al á los ejercicios cerrados correspondient es, y previa
justificaci ón y liquidación incluirse en el primor proyecto
de presupuesto que so redact e, en concepto de Obligacionesú
ej ercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
Do real 0 1'(1011 lo digo Ú V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. l\IQ~
drid I D do enero do 1891.
Señor Inspect or general ele Artillería.
Señor Inspector general de Administración l'iIilitar.
Excmo . Sr. : En vista del escrito de V. E. , fecha 15 de
octubre último, solicit ando se dieto una disposici ón do ca-
rácter general, acerca del abon o ele haberes ti los individuos
del Instituto de su cargo que regresan do Ultramar á con -
tinuar sus servi cios en la Pen ínsula, S. M. el Rey (que Dios
guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino, do
acu erdo con lo informado por la Inspección General ele Ad-
ministración l\1ilitar , se ha servido disponer que los in divi-
duos de referencia cobren sus h aberes por 01 presupuesto ele
la Península desde el mes siguiente á su baja cm aquéllos
ejércitos, ín terin se consignan on los de Ultramar los crédi-
t os necesarios p ara que á aqu éllos les sean facilitados dos
meses de h aber en concepto de auxilio de marcha.
Do real orden lo digo 1í. V . E . para su conocimiento y
demas efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 19 do enero de 1891.
AZGÁRRAGA
Señor Inspector general ele la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración l"lilitat' .
.... 'COn
TRANSPORTES
7.ll, SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista de la comunicación qu a V. E . dí-
r igi ó á este Mínisterí o, con fecha 28 de noviembre último,
d ando conocimiento de h aber expedido pasaporte para r e.
grosar Ú la P en ínsula , por cuenta del Estado, á D.:t Casilda
P érez Olivares, esposa del oficial segundo del Ouerpo Auxi-
li ar do Oficin as Militares, D. Modesto Fabregat Domingo,
en unión ele t res hijos menores de edad, el Rey (q . D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
aprobar la disposici ón de V. E. , por h all arse comprendida
la interesada en lo preceptuado en el ar t , 3.o de las ínstr uc-
cienos de 1.4 de enero do 1886 (O. L. núm. 7).
De real orden lo digo tí V . E . para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde :\ Y. E, muchos años, Mn-
dric1l\) de enero de 1891,
E xcmo . Br .: En vist a dol escri to ele V. B. , focha 13 de I
. noviembre último, soli cit ando autori snci óu para que el se-
gundo batallón de ~"tlaza del Cu erpo do su cargo pu eda 1'0 -
clamar 327 p eset as , importe de seis primeras puestas de ves-
tuario, ti, razón ele M '50 peseta s cada una, para igual núme-
ro dé individuos, procedentes de Ultramar, altas el) ootubre
A7.d ..RIlAGA
Señor Capitá n general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos )T Galicia
é Inspector general de Administración m:ilitar.
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CIRCULARES YDISPOSICIONES, DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
PASES Á OTRAEi ARMAS
INSPECCIÓN GE NERAL DE INFANTERÍA
RELACIÓN nominal de los individuos que se les ha concedido el pase á Ga. abine¡.'os, los cuales deben ser baja en sus cuerpo
en fin del prese nte mes , con destino á las comandancias que se citan.
Comanduncíss
ClJl-Jl tPOB
I
I Clases I XO}lBRES Iti que son dostín udos_ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ ____ 1 • _
. -L, 11 d In ' "'1 tí on . ' l .Ilezimiento Infanter ía l e Oai :1;' 1'" , . "$) (ti O ( a 0 • • , •••• :1 am aso II ar ancz oqtu . . . • • • • • • . .• •• ¡
O' . ' v ( '<11 <l. h U LllU n l. u ·(Otro .•• ... ... • [Loan dro Blanco Torr es , •• \Bllbno.
.Idem ~~. del Roy r~úm . ! ¡Otro . , ..••.•.• ;COnrlt :lIltino .Hierro Torres •.... •. . ... ••J .
Idoin íd. ele Am érica numo 14;• ., ., , , • . . • • . 0 01'0, •• , .•. , .• IF orm ín RublO Muro • . ' ... . . . , .• ••••.•.•
,Cabo cornet as .• IGonzalo Rodrígues Montiol , ..••• ••• .•..
Id e íd 1 L ' ú '18 ,Cabo ....• ••.. ,Lm:lldro P éroz Guti érrez . . • . . . • . , •.•..•
u. m l • e o eon n 111. i) •• •••• •••••••• •• \ Q ld k 11:) ·1 G '\1 1l.1 '+ ' C'\(11' Z
. 1>.::'0. ar ).. •. ,. , ' e~~o. OnZh ?Z ~t.1.at.~~I;.: .• ••• , .. , .••• , , . a. ' •
.Otro . . . . . . . • . . 1T ori bio Alvar oz Ah "r~z .
11 id d Z ' . . , ' 1'). (Cabo . . ... , . . , ISohasti<bl Fern ándoz Alvares , , .•( cm . o magoza num. -'J • • • ' •• • •••• · ·/Otro....•••.. [Benito lY1olinl1 Am orós ..•.. , .•.•.. .•..•
Id~m ~cl. (~.c ?al~J.l~in n,1~n:: ~B . .: " ~_. .•••• ' I ~~~dado. ,. , ... ! J':l~¿~n ,Loropzo l\iar~ín ..,: . . .. .. ••. • , . . • ,GnipÚzcoa .
Batall ón Oazadores de l an ía num.. o , ,.... •¡UU10 •• . • • • • •• e ¡::\l.ncelm o Calzado Gonz áloz . . .•..•. • . ' IC ' F -
Idom id . do Barbustro nú m . 4 ... .••. " ,Cabo . fF raneísoo Ap aricio Garc ía ...•• , . • . . . . . . \ 'a UlZ .
Id id d 1\[ 1 '1 ' . o (·Soldado . .•• • , . ¡Sal vador Alvaroz Gonz ález ••... •.•. •.. ,(,(., . ,cm r, o 1.1 ac nc 11Un1. ;¿¡ • • , • , ••• , , ••• •• Otro 11' ~ C'111t'oo Ballostoros Alvarez " m ipuzco n.l ••••••• •• • t ) J .. , ~ )~ • J. ;:' u , ¡:) ... \ c. ; .
~o~n;i~l~to !nfan+,er~:l: de 90Y¡1¡1? nga núm. 411qüo.....,... '11H!:;.lÓ~~ ~~:~rtÍl~ez ~i"rontern , . ..• ... , •• ·1 ~~Úl~l,~:l.
ZOlM J.\hh ta~ de }iurcla nu m o:U .•.. . . •• .. •¡Cabo , ....... • J os é C' ,UC1,1 L ópez . .... ..•..... . ..... •. }.tUL<:..a .
Regimiento Infantería do Améri ca núm. H . ,Soldado . . . • , •• [D üm aso L ázaro Jiméncz •.... . , . .. , .• .. )
11. ' 1 el , C' t 1 .' , ' . f'rJ )'O~ro•.. • .•..•. ¡Saln dor Burc!u i .MUll;Jz.• • • •• • . • • • •. • • . ¡Navana,(om 1< . o ,<tU a,Jn a numo .h . • • • • • • • • • • • • ,On o. • . • . . , ••• [Rom án .1'I101'a-:'1nos Ruiz... , •. •..•. •. . . ,. )
ldem ~eserva ~o JHo~ril r;úm. ,13 •..... , . •. IO~l'O ..•...... . l l~l áciclo .Gm:ei~ Al;~eJl(~roR . ..•• •......•. 1 \~?l?neia .
Idom Id . de B(;Jar num. ol ~......•• •. .. .•. Otro . •. •.• .•.• !FlorencIo ~~nlloz. .;.\lartm .. . . • • .. •••.•. , C ádia .
Idemíd. de Cáceres nú m. b7 , ...•. /Otro ...••..•.. Pedro Iz quierdo Flores...•..• ; .• . , ¡Huelva.
Idem íd. do Segovia núm. 2. . . • . . , , . Otro , .. ..•.••. Juan Muñ oz Mamo . . •• • . . . . . • . • . , .•••• Guipúzcoa.
Idem Infanter ía ele T oledo núm. 35 . • .. .. . . Otro •...• . •... Manuel Lago Arrojo .. . • . • • • . • ••.. . • • . . Ouipúzcoa , '
11 . 1 1 i . ' ' 11 ' \Otro , . . . . .. León Borzosa .Aylagas...•..... . •. ... •• 'j'
e om l( • (o . menea num . . .... . • . . . . . . . • • '~Otro , • • • . .Iulian Ponce :M~I,sarróll , •. .•. •• • ~.
Idem id. de h aragoza núm. 12 , .. Músico . . . . . • . • !Eusebio Iturri ota Altuna. , •.. ....... ••• >\.laeei "113
Idem íd. do Bailón núm. U " Soldado . . •• • .. [Dom etr ío Cubolus San talla, , . , ...••. ••. \1 lii> 1 < .
Idem id . del Príncip e nú m. 3. . ~ . , otro•• • ..• •..• [Domingo Gómez Gon z ález .••.... ......•
Cuadro de reclutamien to de l a Coruña n. o Bl, Otro . • ...•. . . . ':J-Imm ol Arias Pílgueíras ••..•.... .• • .•• ,
Regimiento In ínnterí a do Covado nga n. o 41. 10[,1'0 Manuel Gómez Mart ín [Barcelona .
Idem íd. de Vad I~á::; núm. 53 . ........••.• ¡Otro.•. .. •••.. Juli án Gonzalyo Aparici . . . • . . . . • • . • • . • • )
Idem Hoserva ele h amOl'fl núm. 53.•.•.• ... Cabo . , .••.... Manuel Barrios Pedrón . , •.• , . •. ••.•••.• ~C-. l '
Idom id. elo hafra núm , 65 Soldado . . . . . . J osé Rohustillo Vázquez , ..•.. •• .•••• •• \ a( lZ.
Idem id. do Béj al' núm . 51. ..•• ...•..••.•• mro ..•.••. .•. Benigno. Iglesias Martín ••.. ..... .. , ..•. .
Idem íd . de Ciudad Rodrigo núm. 52 . . . • • . . Otro .. •• , .... • Francis(;o Martín Póroz .••. , . , • ..••. •. ,'c. t ll '
Batallón Cazadores de :Madrid núm. 2.•.... Otro. . • . . • . . . . ITomáf> Sánchoz ~:[ontero ..•.. .•. , • ••..• j aeS e on.
Regimiento I nfantería de Bailén núm. 24.• ~ Cabo Il\fanuel Arias Dioz. .....•. ..• ..•• : ••. .• (' . '
Idem id. del Príncipe núm. 3.•.. , •..••••. Otro. • ..•••.•• !Antonio Alvaroz Lorenzo • • . . . • .• . • . . • • .
l dem id . de Luzón núm. 58. ..•. •..••.•• " Otro•... ...••• JLudo Blázquez González . . • • • • • • , .•• ... ,E stellon a .
relom. id. de Covadonga nÚm . 41 .....•..•• Otro •• • •... ••• ¡,Cl'Ü;i:Óbal Agu ar Hu1Jio ..•••• • , . ••.. , ..• l
Idem Rosen-a de Ciudad Rodrigo nú m . 52 . • Otro : . . . . }Jaximlliallo IIernándoz Casasoca .•.•. •. ,
Ratall¿n Cazadore.s de ,la H abana núm. 18 . • "C,abo , . ..•. Ad~lfo. Alonso Rou;o ..•••.. , . . . • . .. . . . iG' , ..
Ielero Id. de Madnd nu m. 2 . . . . • • • • . . . . . • • ,Soldado. • • . • • • •Josc Sanehe z GonzaJ.ez , . . . • . • • . . .. . .• • . \ . mpuzcoa .
!1egi"mi~n,to I nfan,torí a.de ~\.frica núm. 7 . " .• 1Cabo . • . . . . . . . IAJe,jo Lóp ez S~mta OlaUa .... •.••. •.••.. cl ;a~eHea .
Zon~l :r:llli tal' de Guailix lm m. 44, • . . . • . . • • . ¡Solclado.. ' 0' • , • I;JOSH }~aro l'elaez. : . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . _\1alaga ,
J:teglUllento R~.serva elo,Geta~e·lllllu. 1. .. ... !Otro .••.••. .•• .Tl~an Sanch o .Fo~·na.ndez . , . .. •..•••...• . ,~ ._. . ..
lclern id . de \ ll1aroz numo 20 . • , . . . • .• ,., •• ¡O~ro ... ..••.•• J\hguol Boltmn tleret . . • .• •.. :,..•...•...r :n aH,l.
Zona militar ele Santander núnL no....•••• IOt,ro . • . ...•..• Benigno rHaz Gonzúloz ,
Tlogim,imrt? Infantería ~le Canari as núm. 43 . '1O~l'o . .. •.. ~ .•. J oaquín Gntiérre z' i\rartín ...•. .. .... •.• Bantan dor .
.l.dem Id. de Balearos nu m . 42' , .•.•.. Ouro•. .... .. •. ¡Juan Arrovo GareJa ..•..•... ....•.. ... )
ldcm íd. d.e Ln zón núm. ¡58 . .. . , •. ... ¡Cabo . ... ••.•• Timofeo Simtos Incógnit o , .•.. /'
Idem Reserv fL de Puobla ele 'rrh"0H núm. 37 . ¡bol dado. . • • ••. }Ianue1 Uria Inaógnito. ' " , ;. " .• .•. Al .
Regimiento InÍantería do Cuntal)l'iu núm:. 39 ,Ot.ro••...•.••• Pruncisco l\Iat ilJa Cnn('( ~tlo . . . . . . .. . . • ,.1' gOCHas .
lclem íd. de Alava nú m. 60 ... .... .•. ..... 10 (;1'0.•.•. , •••• Franoisco Humos T on e" .. , . .. .. • . .• . .• \
Cu adro ele rocl.utamiento ele Baza núm. 45.• ¡Otro. • • • . . • . • . Juan Salas Cúcoro~ , . .... .• ... )Ali cante .
Hegimiento I nfan tori a ele Bailén núm. 24..• \ O ~l:() .••••. .••• S!;l':'.i.o HO~]ríg:lOh ,BdJ o, . .•........ • .... )'
. {O olO D ,l\ lcl R 1U Z Ramon , .
Idom í d, de Cantabria nÚm. ' 3H..••••• •, •.. IO ~ro . •.. .. ..•. .A.ndr~¡:: LiJano5 Gómoz: .•••• •..•••• •• . • ).BarcelOllU.
tdem id de G'llicia núm 19 . . \Otro . . . . ... . . Andres Zarranz Hoznoz • • . • . • • • . • ••.. • .
- • T < , ., . , • •• • • • • • • • , •• {Otro •.. , •.. ... B,ühi.JJO i30téF Goü i. •••••..... , .••...• "
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Com anda nc íus
ClasesGUERPOS
I
1I NOMlmES oí que son dest ínsdcs
- ' ! ·1 I
Regim.~ent.o I.n, Iantería ~le .Sorí a nún~ . \)..•. ' ¡9.t.LbO • . •. • . . ' I<N..~'k.'l'ciS? Súnchcz Garc ía . •• • • . . • . • • • ...• \Cádiz.
Ratl.ül~~n ~az~~~~) ~'e~ de,la H~bana nu m , 1.8 . . 1~9.~dllclo ..• .•. . ~.~l~~~r~(~ Tor~o~ To::e~ : ' JI
Idom Id. (.0 M érida num o 1.1 ...... .... .•. " o..ro _••..•... . ¡ 0 «SI 111110 T Ol1IUS P<L.>c.1a1. . .....••.• •••.
Regimiento Infantería do Valencia núm. 23. Otro . . "" .. . . IF rancisco Martines Morcillo . . . .• . . . .• •.
Idem id. del Rey núm. 1. . , , [Otí o...... • • . . !¡Si1vel'iO San Vicente Expósito . • . .... , .. r
Idem Reserva de Barbastro núm. 41 . .• . •• . ¡Otro . • . • . '" . , Domingo Conzasa Boli • . •. . . . • ••. .. . . •. 'B ~ 1 a
Idem íd. . d.o V.. alencia núm. 23. . • . • • . • : ..•. 101,1."0 ; l¡S,C.rn~n V.i~uel.a Lo~..an o \ arce 011 •
TI J. 1' 6 C ' 1 1 '3 l . ) • 1 ~Cabo -...•.• .• 'l omas Rodr íguez Guadrado . ••..•. ••••.asa l n azau oros e e ) aruastro numo "Jo •• •• Q 11 ti c. ti. n' ( 1 .. . . .. F - , ' de:
. J...)O (a o t O.J ll lJ ~ tbO ,iUClo. ·O.lUan ez ••••••• ••••••
I~em íd . ~c Ma~~'i~~, ~Ún: ', 2. : .....•...• .. . ! ot~.o ,, : .; 'I Je~~~~:no ~:~r,eía ~~cía , ..• ••••.••• • • ••
Idom id. no Barbastro num. 1. .. . •.•... •• [Cornet [Agustín Mar t ín Brav o , •. . J
Ic10m id . d é Ciudad Rodrigo núm. '7 .. •• • •• •¡Soldado. ....•. [Rafael Seola Jara ' /E J.
Regimiento Infantería do Covadonga n. o 41. ¡Otl'O " .••... .. ¡Faustino Vill arroya Moya . . .. • . . • . • • . . • \ ".ssopoua.
Idem ídv.de Lu z ón n úm . 58 ..... .•.•••... Otro•••...•... ¡Francisco C ácores Cuenca ••..•• .•... •• -. ¡:Muroia .
-- ~ =-. =
l\Iadric1 17 do enero .de 1891.-Primo de 1l'ive;"·(1 .
RE LACIÓr-J de los individuos que tienen solicitado pasar á distintas armas, cuyas instancias no pueden cursarae á los Inspector es
respectivos por falta de íos documentos que se citan y que los jefes de los cuerp os á qua pertenecen remitirán á la brevedad
posible.
==-...=::":"~=---:'-:- ~-1:
Díal_ _.~s_ _-.:11i()
l Blno' bre. : 1890
21'Ídem . .. 1890
15 ídem . • . 1800
GUER!:'üB . \ c,,~ l. NOMBRE S IDre,m","",u,"""illmou ,~ :,\;:,:"""
1 I
Regimiento ~e. Gr~ullda nÚIIl . iH. . . I¡cabo Anton~o .Silll.ón Gttly.ez• . •.. . • • • IC.01.tifi.cado ÜO t alla •. . .
Idem do Galicíu num o19 '" Otro Antoni o H orco Mart ínez. .. . •• . . ¡I dorn íd ...• .......•. .
Cazadores de E stcl1a núm. 1-1 . " •• ,Soldado. Raimundo Villanneva Roa . • . •. Idom íd " .• • .
z ona. de G.i.jón núm. 56 . . ... • . . • . . !Otro .. . . Florencío Ga.re ía Gala •.• .. .• •. ,IO.o1?i.a. ~.l.üo ri z ad a deI flliaoión , . . . . . . . . . .. 21 ídem • •• 1890
I~le~n de ~hu:{\t:laj~ml, ~l¿m. 7 .. . . . • 'IR;~Jluta ' I.ra~~:I~O. ~.~rrjo C~brejas .••••••. ,Cerli fi?ac1.o do conducta. ~h1icbro .. 1890
1<10111 de Murcia num. 2.) ....•. •. . Otro .... .José Martines Leal • • . • . • •• • . . . \Idem Id .•..•..•....•. 21 inovbre .• 1890
Idem de Guadalujara núm. 7 ...••..Otro .•. ' 1; .Jm~to Molinero Ortega .•.••• , .. [Idom íd . . .. . . . . . . . . . . Sic1iebre •• l SnO
Idem de Ctll.at.ayud núm. BU:.•••.• ¡'O. sro••.. C.:h.?egorio Gutiérrez Loz ano. . . • • • l.Id.cm do tall a . . . . . . • .. 81 iidem •.. 18B.0
Idem do Salamanca núm. 52 .••••. Otro . • . ' IVietor GUZll.láU M.m ant.;c.••••••• ¡.coPia .de filiac.'ióll . • . .. 2'7¡l íc.lem • • • 1890
Idom de Badajos núm. 65... . .. ••. [Otro .. •. Pascu al Pato N úñez •• • . •. .•• .. [Certificado de conducta. 6 ídem '•.. ·1890
Idom íd. núm. 65.... .. .••.... ..• ¡Otro ... . Forrn ín Gamero Salguero . .. • . . . [I dom íd .••..••.. ••• .. 31¡í.<lem •.. 1890
Idom de Lngo núm. 33 . . . . . .•. . • • IOtro .•.. Benito Bui do Cudesído .•• •••.•. :Idcm íd •..... .... . "~ ' I Glidem ••• 1890
I dom de Córdoba núm. 21 ••• ..• .. [Otro.•. . Rafael C órdoba Navajas..•..•. :l do111 íd .; . • • . . . . . . . .. 27Iíc1cm .•• l SBO
Idem íd. núm. 21. .. ; .•• .. , . •• .• . ¡Otro ; .•. Lui s y argfls Rodríguez ¡ldcm íd . . . . . . . . . . . • . . 27 1 ~dom .. , 1~90
Cazadores de Cuba numo 17 . . . . . • . ICabo • •. .J. uan J:JUCllL B E.osa . .... •....... [I dem talla y conducta .1 3111ld. em •• . 18.90negim~en~o do Extromadnra núme-f I . . I . L ,l. \:,
ro 10 .• • .. . . .. . • . • •• . . . • • . . • • • Otro ..•. Antonio Camino Garfías .•... .• ¡I dom conducta . . . .•.•• ~291 1c1em .• • 1890
Ros.erva el.o Gotalo núm. 1. ..• •.... Soldado. Vicente M.Í.ranela Noreno .. , . . • . IIder.n t alla y .conducta; 22
1
11. ovbre . . 1890
Idcm de Vil lnfranca del .Viorzo nú - . I .
mor o 55. .•.....•..... .• .•• '•.• Otro .•. Mariano Femández Sánoh ez. • . 'IIdem ele conducta . . . . . 10
l
clicbre • • ¡1890
Idom de Ronda núm. 49 ......•... Otr o ... . Alonso Macias Rosa .. ' .• ... •.• ¡Idcm id .. . . .. . . .. .• • . 11 íde m ••. 1890
11 ' 1 l1\ l " . 8 1()., , Ji' . d e b p . ,./- ) iTl · · J '11 1 ' 1 . 11 QO()C(,DI Ce H_on bOIO nurn., , • . , . .•. • , oro.... . Oluan.o o OS ncu( J. .c 0.111 Ir.L .• • . . . • . . .• •. _ '" 1.1l.<O111 . ,. . "".
Idem Rescrva dc Gracia núm. 11 . OÜOo . •.. ,Tuan Durál1 Carb ollell. .. ••• .. ' II dem id. . .. . . • . . . . • . . 27!idem 1890
Idem de lUérida núm. H6 •... . ' • .• Otro . . •. IAlonso Lopo Pifiero . . .. . •. .. .. ;Tc10m íd. . . . ..• . . . . . . . lO;ülem 1890
ldem ele Puehla dc Tl'ives 11Úm. 37'110;;1'0 . . • . ¡Alonso F ern lÍl1doz R odríguez . .. :l ocm id . . • •.. . • . .. . . . 27 Iidem 1890
lc1em íd . uúm. 37 . .. . Cabo Domim:o Fcrn ámlez González .• . II dem j.d. . . . . . . . . . . . . . G¡'cnero 1891
!dem de (~~ngas de ~)nis l~úm . 56• . 'Sc;ldado..!José ~10í Valle Cost ¡~lcs .... ..• . !Idem ~c1 . . . . . . . . . . . . . . 2 ídem • . . 1881
I.dcm elc \' ¿l1 alba I:Ulll . ~d ••,••••. . ¡Otro ! Ra~non ~;ade~al .mmll ..••• •.•. . !! dem ~c1. . .. . . . . •. .•.. 7 ¡i{~em ... 1891
l dem do Caceres llllln . 6/ .••••• •• • ,Otro ¡L UlS Bnas González ¡.ldem I d ••••••• , • ••••• H ¡dlCbre . . 1.8nO
Iclcm do Inca núm. 68 ... . ••• .•• . ¡Otro ¡Jledro Obrador 1\1011. Jel em id 17\ídem • •. 1890
Idem íd . núm. (;8. •. ............ • ¡otro . . • . ( iiUgeni o Gomara Base jIdCm .i<L , !l.O!ídOlll 1890
~_ ~~ WZ(; _~~............... iOOIUIIll/:lI.--::: ""':o.-
Madric117 elo ellero de 1891.
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21 enero 1891
N OMBR ES I rCTIVaS
167
Regimiento <le Granada núm. 34 Cabo . • . . • . . •• Francisco Díaz Fcrná ndcz Por no tenor estatur a ni edad,
I dom do Córdoba núm . 10.•.•. •.. Educando cor-
n eta .•••••• . J uan Martí nez Rodríguez , •••.•• Por no tener la edad.
Idem do Car:t~brianúm. 32 ¡Soldado . . . . • .• Anastasio Ruiz S?':illa . •...... e Po.~: no reUI:i r con?-icioncs.
Idem ele Guip úzcoa núm . 07.• •... : ." » J uan Campos Tejeiro ..•••.•... Por renuncia dol intercsado.
I elom ele Am érica núm. 14 ICorneta ..•.••. !JfeliPOSan J os é Expósito Por carecer de instrucción .
Idem Reserva de B éjar núm. 51. . . ¡Soldado, " •• . . VicCl.yte Gómez Gare ía.. • . . • . . . . Por defieienciaa en su est ado civil .
Idem íd. ele Mó,laga núm. 4G, . . .• . » Antonio Malina Tr oyano , ..•.•. Por falta de tall a, 15 mil ímetros.
Eón. Cazadores de 'Arapilcs núm. 9'1 » ¡Mariano Tarnar o Gallego Por haber resultado corto elo ta ll a .
Madrid 17 do enero de 1891.-Primo de Bioera
IMPRENTA Y ¡,ITOGRAFÍA DEI.. DJ~pÓHrTO DE J..A GUERRA
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